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                         五十年代的转折和繁
荣  
  1949 年共和国的建立，标志着一个旧时代的终结。在这个新中国正式宣告























































切和最为重要的任务。1949 年 11 月 3 日，共和国刚刚成立，文化部即成立了
以田汉为局长的文化部戏曲改进局，主要任务是负责进行对戏曲剧目和演出的
调查研究，组织力量整理、改编戏曲剧目等，各地也相应陆续成立其下属机

































51867 个，其中有文字记录的 14632 个，经初步整理的 4223 个，上演的 10520
个。［2］在传统剧目的搜集、整理方面，四川、河北、福建等省成绩尤为突
出，仅福建一省，截止 1962 年上半年，全省 34 个剧种共有剧目 17109 出（其

































































































  1957 年秋，“百花齐放”运动已经演变为“反右运动”。此后，极“左”
思潮势不可挡，日常生活中的中国人不得不处处小心谨慎，学术环境日益恶劣
了。十年文革开始了，整个国家最终陷于混乱和瘫痪。  










年 12 月中共十一届三中全会以后，社会各方面逐渐走上正轨。1979 年 10 月




  1977 年以后，各地戏曲剧团相继恢复演出，传统剧目的演出日见丰富和活


































































5318 个，演出场所 1832 处，戏曲文物古迹 730 处，报刊专著 1584 种，戏曲人
物 4220 人。［10］《中国戏曲音乐集成》全书 30 卷，约 5400 万字，每卷约
180 万字，全套书共收入各历史时期的优秀唱段有 20000 余首，器乐曲和锣鼓

















































































































































































































































  注释：  
 
  ［1］纪根垠《柳子戏简史?引言》，北京：中国戏剧出版社，1988 年版。
  ［2］刘芝明《全国第二届戏曲剧目工作会议的总结》，1957 年 4 月。  
  ［3］《福建挖掘、整理戏曲传统剧目有成绩》，《戏剧报》1962 年第 10
期。  








50 集改由京剧丛刊编辑委员会编辑，1958、1959 年出版.  
  ［5］此书为中国戏曲研究院主编的《中国戏曲史资料丛刊》中的一种。
全书原计划分为八编，至今实际出版 4编，其中《清代杂剧全目》1961 年完
稿，但 1981 年才由人民文学出版社由出版。  
  ［6］欧阳予倩为《中国戏曲研究资料初辑?序言》，北京：中国戏剧出版
社，1957 年版。  
  ［7］以上据《中国教育报》的相关报道，2003 年 4 月 1 日第 5版。  
  ［8］自 1982 年第 5辑始，由中国艺术研究院戏曲研究所独立编辑，并改
由文化艺术出版社出版。  
  ［9］赵景深《戏曲论丛?发刊词》，兰州：甘肃人民出版社，1986 年版。
  ［10］以上据刘文峰《〈中国戏曲志〉的学术价值及对戏曲学科建设的意
义》，《文艺研究》2000 年第 2期。  
  ［11］洛地《中国传统戏剧研究的缺憾》对此有较多论述，洛文见《社会
科学研究》2000 年第 3期。  
  ［12］张庚《序言》，马龙文、毛达志《河北梆子简史》，中国戏剧出版
社，1982 年版。  
  [13]俞为民《深切悼念南扬师》，南京大学中文系编《钱南扬先生纪念
集》，1989 年印。 
 
